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Tujuan penelitian ini adalah: (1) Secara umum meningkatkan keaktifan 
belajar IPS pada siswa kelas IV SDN Ketapang 01 Kecamatan Susukan 
Kabupaten Semarang Tahun 2012/2013. (2) Secara khusus untuk meningkatkan 
keaktifan belajar IPS melalui metode picture and picture pada siswa kelas IV 
SDN Ketapang 01 Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang Tahun 2012/2013. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subyek dalam 
peneltian ini adalah siswa kelas IV SDN 01 Ketapang Susukan Semarang yang 
berjumlah 26 anak terdiri dari 10 siswa putri dan 16 siswa putra. Data yang 
diperoleh selama penelitian berlangsung akan dianalisis dengan menggunakan 
analisis interaktif.  
Hasil penelitian bahwa pembelajaran dengan metode picture and picture 
meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar IPS kelas IV di SDN Ketapang 01. 
Dilihat dari nilai rata-rata kelas dari kondisi awal/prasiklus, siklus I, dan siklus II 
adalah mengalami peningkatan. Pada kondisi awal rata-rata kelas adalah 63,46 
meningkat menjadi 68,46 pada siklus I, dan meningkat lagi pada siklus II menjadi 
71,88. Kemudian, ketercapaian ketuntasan belajar siswa juga mengalami 
peningkatan, yaitu pada kondisi awal adalah 15 siswa (57,69%), meningkat 
menjadi 22 siswa (84,62%) pada siklus I, dan menjadi 24 siswa (92,31%) pada 
siklus II. 
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